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Banyak kaj ian li1(m�enai i:-€I1yelesaian masalwl Illacewa-ciK telah 
uija1anKan ui ne�ara-neSara barat uenS/an tUJuC:l1 untuk raene!1tuKan 
sesuatu soalan 1l1atematik itu oertambah SUSai1 untuk cliselesc.ikwl. 
Kaj ian in i ailakukan untuk tuj uan yaw:! sama, tetapi ia terhaa 
kepaaa tiga pembolehubah s ailaja iaitu 'lan gkah', 'mak lurnat 
ber1ebihan', uan 'pe'l:unjuk'. 
I"lenentukan peilibolenubah yang menyukarkan itu dirasakan ara t 
perlu kerana dar i  keja y a an rnenentukan pembole h ubah yang 
aim aksudkan i tu dapat meIllbantu pengaj ar untuk r.leninlbangkan 
langkah-langkah wajar yan<j harus oiarrlbil untuk mengatasi masalah 
kesukaran yan\j aitimbulkan oleh ,fembolehubah tersebut. 
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Kaj ian ini aij alankan aengan rnenggunakan kaedah uj ikaj i 
fakto ri al. Contohan terdi ri daripada t i ga soalan yang Derbeza,  
aritrnetik, algebra dan geometri, yang dipersembahkan dalan1 lapan 
bentuk untuk setiap j enis. Alat yanSl aigunakan untuk u j i an ini 
ialah 496 orang felaj ar baru Universiti Pertanian Halaysia dari 
bebera:t;a proljram uiploma 1, semester Julai, 1984/85. 
Kaj ian ini telah wenghas i lKan keputusan yang saraa dengan 
hasil kaj ian Nesher (197G) yang aijalankan di Israel, iaitu hanya 
' lansk ah I dan ' ma k l urnat b e r l ebi han' sahaj a yang didapati 
mernp.ll1yai fengarUh ke atas kesukaran sesuatu soalan rnatematik. 
�'lalau bagaimanapm, kaj ian ini rnendapati pembolehubah ' langkah' 
1ebih menyukarkan soalan untuk dis e1esaikan daripada 'rnaklurnat 
ber1ebihan ' ,  sementara Nesher (1976) rnendapati sebaliknya. Kaj i­
an ini dan kaj ian l�sher (1976) juga menda};-ati bahawa 'petunjuk ' 
yang digunakan da1anl kedua-dua kaj ian itu tidak rnemberi sebarang 
kesan ke atas kesukaran soalan-soalan yang digunakan. 
Semoga kaj ian ini dapat memberi sumbangan kepada us aha-us aha 
meningKatkan mutu pendidikan matematik di Halaysia. 
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An abstract of the thesis presented to the Senate of 
Universiti Pertanian Halaysia in partial fulf ilment of the 
re;ruirements for the degree of l-iaster of Science. 
'lHE EFFOCT OF WREE S'l'WClURAL VARIABLES W 'lHE DIFFIOJLTY 
(F A �C'AL BmLm gx,VIHi (JJESTIW 
By 
Saiman Bin Nat Baok 
£.larch, 1987 
SU:pervisor: Professor Atan Bin Long 
Faculty Educational Studies 
Buch research on problem solving in mathematics has been 
carriea out in west8rn coum:ries with the aim of determining 
variables that [uake a mathematics question to bec orlle m ore 
difficult to oe solved. 'l'his research is done also for the same 
reason, but it is lirniteo to only three variables namely 'step', 
'supertlous information', ana 'cue'. 
Determining the variables that contribute to the difficulty 
of a mathematics question i s  necessary because it can help a 
learner to consider some proper steps that should be taken to 
overcome those difficulties. 
x 
This research is done using a factorial 
design. '!he samJ:.>le consists of three questions 
experi ment 
ot different 
types (arithmetic, algebra and geometry) presented in eight forms 
eacl� The testing inscruments were 496 new students of Universiti 
Pertanian Halaysia from various Diploma 1 programmes, in the 
July semester , 1984/85. 
This research produced a result similar to that of 
Nesher (197 6) in Israel, that is the variaoles 'step' ana 
'superflous information' influence the difticulty of mathematics 
problems. However, the finding of this research showeu that 
'step' made the Cjuestion more aifficult co solve than 'superflous 
information', wherea8 Nesher's (1976) finaing indi cated the 
reverse. Bo th tindinS8 c o n f i rmea that ' cues' uid not 
contribute to the difficulty ot the questions used. 
Hopefully this work will contri bute towards efforts in 
uJ:.>9rading mathematics education in Malaysia. 
x 
BAS SA'lU 
Pengalarnan pengka]i selama lebih daril?ada lapan tahun ai 
Universiti Pertani an Nalaysia mendapati satu gambaran bahawa 
sebilangan besar pelajar-pelajar baru lepasan sekolah menengah 
atau Sijil Pelajaran tvlalaysia menghaaapi kesukaran di dalam 
penyelesaian masalah matematik, sarna aoa masalah itu bersangkutan 
dengan aritrnetik, algebra, trigonometri atau sebagainya. Ada 
tanda-tanda kesukaran itu telah bermula lama dulu, mungkin sejak 
di sekolah menengah rendah atau sebeluIlmya. Yang penting sekarang 
ialah mencari punca kesukaran aan kaedah mengatasi atau cuba 
mengurangkan kesukaran itu. Kegagalan mengatasi kesu karan itu 
boleh menyebabkan merosotnya sikap pelajar-pelajar Clan akhirnya 
masyarakat seluruhnya terhadap mataf€lajaran matematik sehingga 
mungkin boleh merugikan masyarakat keseluruhannya. 
Di dalam si tuasi penyelesaian rnasalah kesukaran-kesukaran 
munskin berkaitan dengan l?elajar, dengan teknik yang digunakan 
oleh pelajar dalam penyelesaiannya, dan oengan soalan yang 
dihadapi oleh pelajar. Dalam kajian ini kesukaran yang ingin 
dikaji ialah yang berkaitan dengan soalan yang dihaaapi oleh 
l,)€lajar. 
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PENYATAAN HASAIAH 
henSjikut hasil-basil kaj ian oleh SUi;+€S cill. (1969), l�esher 
(1976), l.JebO (1979) dan Suyuam (1980), kegagalan pelajar-):-€lajar 
ui ualcun lilenyelesaikan masalol1 H:atelilatik oolen aisebabkan oleh 
kesu kar an di dulam so al an. Faktor-taktor ai dal&T:l so alan yans 
mungkin menyebabk an kesukilran itu cd ant aranya ialah bilansan 
lan':ij�ah ycmg "cei'liiX.;t di Galc:u" �enyelesaian, r,luklumat berlelJihan 
yan':J uiberikan oi aaldlll soalan, c..ion t-€tunjuk yunS aisertakan di 
O< .. lJ.w1l so alan. 
Sar"a ,",Uu iai-(cor-:Lakt or :y'ans tersebut t aai T.ler.lpengaruhi 
kesukaran sesuatu soalan adalah nlenjadi tujuan utama kajian ini 
dilakukan. 
Kajian ini I,lem.\:Alnyai objektii-objektif berikut: 
i. Penentuan kesan langkah ke atas rnasalah aritmetik, algebra, 
dan geometr i. 
ii. Penentuan kesan maklumat berlebihan ke atas masalah 
aritmetik, algebra dan geanetri. 
iii. Penentuan kesan retunjuk ke atas masalah aritmetik, algebra, 
aan geanetri. 
iv. Untuk menentukan susunan sumbangan pembolehubah 
perilbolehubah itu ke}:?ada kesukaran sesuatu soalan matematik. 
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HlIUI'ESIS 
Hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam kajian ini, ialah: 
i. Tidak ada perbezaan pen c apai an subjek rii dalam 
aritmetik, algebra dan seometri akibah dari pada olahan 
yang berbeza dari segi lang k a h, m aklumat 
berlebihan dan petunjuk. 
ii. Penambahan lanskah di aalam penyelesaian sesuatu 
masalah matematik tidak mempengaruhi pencaIEian subjek 
di dalam rnenyelesaikan masalah-masalah yang uioeri. 
iii. Kehadiran maklumat berlebi han di aalam soalan 
t id ak m e m�engaru h i  pen capa i an subjek rii dalam 
menyelesaikan masalah-masalah yang diberi. 
iv. r:ren y er takan petunjuk di da lam soalan tidak 
mempengaruhi pencapaian subjek di dalam menyelesaikan 
masalah-masalah yang diber i. 
v. In teraksi d u a  hala d i  kalangan pembolehubah­
pernbolehubah iaitu langkah, maklumat berlebihan dan 
petunjuk, tidak raempengaruhi pencapc:tian subjek di 
dalam menyelesaikan masalah-rnasalah yang diberi. 
vi. Int eraksi t i ga h ala di kalangan pembo lehubah­
pernbolehubah iaitu langkah, maklurnat berlebihan clan 
fetunjuk tidak rnemfengaruhi l?EmcaIEian subjek c.ii dalam 
menyelesaikan masalah-masalah yang diberi. 
vii .  Tidak ada perbezaan kesan di antara langkah dengan 
maklumat berlebihan dari segi penca,t:aian subjek. 
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viii. Tidak ada perbezaan kesan di antara langkah aengan 
petunjuk dari segi pencapaian subjek. 
ix. Tidak ada per be zaan kesan di antara m a k l urna t 
berlebihan d engan petunjuk dari segi pencapaian 
subjek. 
x. Tidak ada perbezaan surnbangan eli antara pembolehubah­
pembolehubah 'langkah', 'maklumat berlebihan', aan 
'petunjuk' ke atas kesukaran sesuatu soalan. 
KEPENI'IRiAN KAHAN 
Kajian ini penting sekurang-kurangnya di dalam perkara­
perkara berikut: 
i. Kajian ini boleh menolong membina satu strategi pembelajaran 
terhaa knususnya di dalam mengatasi kesu karan-kesukaran yan<;, 
ai timbulkan oleh pernbolehubah-pembolehubah yang dimaksudkan. 
ii. Dari segi pengajaran, guru tidak boleh bergantung semata-mata 
ke1Jada buku teks yang hanya mengerl Ukakan soalan-soalan deny an 
oentuk terhad aan menekankan kepaaa hafalan. Dengan ke adaan demi-
kian ditakuti pelajar-pelajar akan mendapat konsep yang salah 
tentang penyelesaian masalah-rnasalah iaitu hanyalah sekadar 
pernilihan operasi matematik dengan betul aan menggunakannya 
kepada nom bor-nombor yang diberi dalam soalan, (Ekenstan and 
Gteger, 1983). 
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iii. Soalan-soalan latihan haruslah mengandungi unsur-unsur yang 
boleh mencabar kebolehan p:;laj ar dan boleh menarik minat J:-€lajar­
pelajar untuk terus mencuba. Dengan demikian pelajar tidak Qkan 
merasa j emu atau bosan dengan j enis-j enis soalan yang sama dan 
berulang-ulang . 
BAD KAJIAN 
Kaj ian ini terhau kepada pelaj ar-pelaj ar l ul usan Sij i l  
Pelajaran I'lalaysia yang terdapat di Universiti Pertanian I'1alay­
sia. Hereka m e rupakan hanya sebahagian daripada golongaE yans 
dikira berJaya memasuki institut pensajian tinggi. Golongan yans 
kuran� berjaya adalah lebih besar daripada itu, aan mereka tiaak 
cliwcJ<ili di slni. Jadi hasil kajian ini mungkin berubah sekira­
nya kajian aiperluaskan hinggu rneliputi sernua yolongan. Narnun 
demikian yan� penting dalam kaj ian ini ialah pembolehubah soalan. 
DEFINISI OPERASICNAL 
i. Masalah: Hengikut Lester (1980), masalah ialah satu 
tugas ai mana: 
a. indiviuu yang men<;hadapinya cuba mencari penyelesaian, 
b .  tidak ada prosedUr yang tersedia untuk penyelesaiannya , 
c .  inaividu itu mesti berusaha mencari penyelesaiannya. 
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l.i. Langkah: Di C1aIam J..;ellyelesc.l.1.an-}?enyele saian sesuatu 
mube:.lah teroe:.}?at lcmykah-Ianl;;)kah yang oerbezc. ranJell1gnya. Setiap 
satu Ianskall itu pula melibatkan batu a.'Co.u leb1.!1 operabi 
mat:E;I;lC:itik. 
iil.. Naklumat berlebihan: makiumat-maldulilat sarna aaa 
lioml.x>r atau nlakluILlat Kuall.tatii yanlj uisertakan dl. ualOl.! soCtlarl 
l' an� ti<lak oolen hlerWJantu IllenaalJatkan J..;enyelesa1.ar1. 
iVa Petun)uk: l.uitu .t:-erkacaafl kU!lci atau rW,lUSal! dt:au arahan 
yanSt c:lisercak an di uCllarl1 �oalan yanl:) iJoleh lllE::n]aU1. iJanauan 
kefJa<.a penSlStL,noan 0l.....erilsi atau pemuinan seLI(::dla'.:jl.dn lanskaJ:l yans 
harus c..ilClk ukan aahulu <li aaIc.un J:.-€nyeleso.ian. 
BAS WA 
TmJAlJAN KE ATAS KAJIAN-KAJIAN 
YAtli BERKAITAN 
'l'elah seaia maklufll oahawa mefl pelajari bago.irnan& 
menyelesaikan sesuatu masalah nla1:ematik adalah satu perkara yang 
sukar. Man tetapi, oleh sebab :f€nyelesaian masalah ini l.Jentin9 
r,laka I�lempelajari baStaimana rnenyelesaikan sesuatu masalah menjadi 
s e b a b  uca ma ruempe l a j a r i  mat ematik ai sekolah-sekola� 
i�E:r,lahiran ai dalam perlyelesaian masalah ini uitetapkan sebagai 
salah satu daripaoo. sep.1luh ker:1ahiran asas yan9 uijaaikan 
ntatlaltlat penaiaikan matematiK oi sekolail-sekolah (NCSIl, 
197 7, ms 258) . 
Su yaahl ( 1 9 8 0, rl.ls. 34) rnenj el a sk a n  Dahawa pentlnsn ya 
penyeles�ian masalah aiajarkan di sekolah-sekolah telah menjaoi 
tUIlrpuan ,t-ara pengkaji UcJ.u.rn J:-€naidikan matematik sejak sebelum 
tahun 1977 lagi. Seterusnya lJeliau menerangkan fenskaji-l.Jengkaji 
menyeclari bahawa kebolehan pela]ar-pelajar Cii clalar,l r-enyelesaian 
masalah mateItlatik (lmat terhaa dibanain<;lkan aenljan fdasala.b­
masalah matematik yang lain. Satu kajian yang (i(lfJO.t menunjukkan 
betapa leItlannya muria-r,lurid ai druar" penyelesaian Iilasalah ini 
ui k e n a l  s ebagai FNAE (Fi rst Nation al Assessment of 
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Eaucational Progress) ai AmeriKa Syarikat (Carp:mter all., 1976). 
KaJian itu mendat:ati bahawa [€ncapaian felajar-pelajar berumur 9, 
13, dan 17 tahun ai Clalam penyelesaian masalah adalal1 renaah. 
AnehIlya kelaahiran menyelesaikan masalah menjacii salah satu 
ker.1ahiran yaw=, diajarKan kepaaa muria-murid berumur serl bilan 
tahun ke a tas. Se terusnya mereka me mperc ayai 0ah a w a  
kesilapan-kesilapan yan<j dilakuKan oleh pelajar-pelajar ai 
dalam menjaWab sesuatu Iaasalah yang diberi adalah beq:unca dari 
sHat cemas mereka sehinlj':ja tidak tahu apakan yang harus 
ailakukan apabila berhadapan aengarl raasalah. 
Satu c ontoh tabiat Iaenja.wab yang uiaapati dari kajian 
Carpenter ull. (1976) llIenunjukkan bahawa apabila t-elajar fahara 
konsep matematik yang berkaitan, lebih besar bilangan ve1ajar 
yans menjawab den<jan oetul. Di ualam satu kajian lain mensenai 
penyelesClian masalatl r,latematik juya Aicnele aan I{eys (1977) 
menualJClti jika [€lajar tidak biasa aengaIl konsep fllatematik atau 
j ika masalah i tu kor,lpleks, rnaka kesalahan-kesalahan ai d alam 
analisis ltlasalah (seferti l-€milihan or-erasi yarlg salah, kesilapan 
J:.€nljgunaan operasi, dan sebagainya) Uerlaku lebih }�era1!. 
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Di dalam situasi penyelesaian masalah teraar-at tiga t-erkara 
lJentin<j yong saling berkaitan, iClitu: 
i. Penyelesai I.-iClsalilll 
ii . I'DShlat1 yo.ng rnemr-unyai l:-€llyelesaian, aan 
1ii. cara t-enyele.soic:n yanS bolen uisunakan oukanlah sesuatu 
yang rutin 
.�fcldi penyelesai an r,lasaldh l�lerUpako.n satu tus;as bagi se:.:;E.>()rill!g 
untuk l.lcncari J:-€nyelesd1ill1 ke}!aaa l�lasalab yang aihadal-'i ae nsan 
melalui L>eroagai cura penyelesoian atau stracec..:,l yang mungkin. 
KeJaY<:lan c(l:au Kegagalan seseorans ui aalanl Tllenyelesaikan nlo.salah 
aaalah !ungsi Dagi Derbagai fJeIllDOlehubah yan<.::J terlibat SE:caru. 
keselurunannya . 
Iler!<3ikut SUyUa.fll (1980) secara UffiL:lll pembolehubah-pembolehUlJah 
yans teruarat U1 ualam venyelesa1an masalah 1 tu daj?ilt dioc:hagikan 
k e.l?aaa tl.ga Kategori, l.aitu 1-'embolehubah-pembolehubah yong 
lJer kai t uen<ja n }:Jela]ar (pe nyelesai mas alan) , yanS) ITle nsena1 
masillah i-cu sendiri, dan yan<j j.lensenoi strategi r.;enyelesaian. 
�lajar 
Untuk menjaai l. ... eny elesai masalan yan<j ber]dya, se;;;eoranS 
};k1aJar itu haru.s rnemt-Unyai ciri-ciri ter t ent u ,  ult1l-amanya 
sebagal.mana yaliS dinyatakan oleh LOdson (1972) • Dari aata 
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ndtional Longituc.l1. n al stuay o£ Lathematl.C<11 ability (yans 
oi]alankan oleh School Hathematlcal Study Group, Sr1ffi), bellau 
aap:it rHen<;;UIrltulKaI1 cirl-c irl yans DOlell mernoezakan ul arrear"l 
l-cla]ar yans bdlk k ebo.Lehannya aaripaaa J:.J€la]dr-�ela]<1r yc.nS 
h.uran'j bdlk l�euolendI1llYc. oi OdIum men y elesa i K<1n l.ld sa lah 
r,lat81ilC.l.tik. Dl antara cin-cln 1tU ialah; 
tinygi t.€I1Capaidll rdatemcl'nknya 
- baiK ualam pentdkuliln liSanI!Yu 
wik aalam keoolehdli. ruan<:J 
- r,leIl�:)Unyal sikaJ:.l yany .!:X>Sltlt terhaoal:-' mat:ematik 
- taoah 01 elalam menl;Jnauapi l..engeliru-p:mSJeliru, c.c..n 
- lller'\b-Unyal aaYd fikir r.lencap:m yc..l1S baiL 
�valaul:Jull be<jitu oeliau t: iu ak f:JUld r.1cnel.tukan c.. J:.Idkail 
keoolehan-keDolehan y an(j uoa .l:!acla l?ela]ar-pela]u.r ltU. 
Krut:etskii (1976) TilenSKaJ 1 !:'.asalu.l! 1111. dan rr.enQaJ:!c3.ti IX..uu\tl<1 ell 
aat.ara keDoleharr-kebole:;har1 yan<j harus (1l.i-uriya1 oleh 
seseorans ya.ns l.xl.lK 01 ualahl l...€nyelesaldH n,2salall l<.<lan: 
- cel...Id'C uc:n te.l:-tiC I.le1111at struktur raacer,wt1K 0.1 ualwill 
- U&1JCl1.: I,.enS i 1.:1 Clk.kan iuea t.erseout dengdn leDil. .LUilS 
kel;"&uc... r.lu.bu.Lc...li-ruwSa.Lall yw1S serul;J<l, 0.d.ll 
Loleh r,len�iH�o.t scrul;:tur !.clSc... . .LW"l 1e0111 1 <.u,k;, • 
1n1 DerI.ICtkna L0l1u\lc seseordn':::l yan� ltiul1'::!lal1 DerJ,-,Y& ul 0.u1&!.1 
�llye1esCt1c..tll r'lClsal&ll leu r"cW1.unYdi keoolenan idenwK.;:)'jat-' :"'l..ruJ�tur 
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i,lasa1ah-masa1ah yang serupa yang aimaksuakan ada1ah rnasa1ah­
lliasalah yang pernah uil:J€lajari dan diingat. Jadi penga1aman dan 
ingatan yanS bUik juga menJaui ciri yang pentin<j untuk kejo.yuan. 
Doason (1972) menerangkan baha\Ja satu ciariJ:;ada ciri-ciri 
};Je1aj ar yans baik da1am !?enye1esaian masa1ah matematik ia1ah 
sikaJ} positif pe1ajar-pe1ajar terhadap materaatik. RObinson 
(1973) mene1iti sikap J!e1ajar-};Je1ajar terhadaJ:.; f.latematik aan 
r.-,endal:-'ati banawa }?e1ajar-f-e1ajar yang baik ua1ar,1 penye1esaian 
ftlasuiah maCeIllCi.tik r,1eiill--un yai l,tinat yang 1eJJih tingsi diban­
aingkan dengan pe1ajar-pe1ajar yang lain. Be1iau berhujah 
seterusnya bahawa kerana minat pe1ajar-pe1ajar yang baik akan 
menurnpukan masa yang 1ebih di da1am penye1esaian masalah, mereka 
rnempunyai berbagai strategi ai aa1arn penye1esaian rnasa1ah dan 
mereka rn ernpunyai pi1ihan yanS 1ebih ai da1arn strategi 
berbanding dengan pe1ajar-pe1ajar yang kurang berjaya yang 
biasanya mengarna1kan strategi cuba-jaya ('tdal-and-error') . 
Nenurut Krutetskii (1976) , apabi1a berhadapan dengan soalan 
maternatik seorang yang baik aa1am penyelesaian masa1ah akan 
dapat me1ihat dengan cepat dan tepat struktur matematik so alan 
itu. Kemudian pe1ajar itu akan mengit1akkan idea so a1an itu 
kepada idea-idea yang seruJ;la yang pernah dialaminya. Hasa1ah­
wasa1ah serupa yang pernah dia1ami oleh seseorang pe1ajar itu 
dike1askan sebagai masa1ah-masalah biasa (Lydia, 1947) . Hasa1ah­
masa1ah biasa dan tak biasa dinarnakan sebagai faktor kenyataan 
sesuatu rnasalah (Lyaia, 1947) . Di dalam kajiannya Lydia (1947) 
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rn enaapati bahawa p encapaian ses eorang p elajar di dalarn 
penyelesaian masalah bergantung kepada kebiasaanya dengan masalah 
yang ditangga� Kalau rnasalah yang ditanggap itu biasa padanya 
maka peluangnya untuk menyelesaikan masalah itu lebih besar. Di 
dalam mengai tkan masalah yang sedang di tanggap kepada masalah 
yang biasa atau yang pernah dialami pelajar itu harus mempunyai 
ingatan yang baik. Krutetskii (1976) menjelaskan bahawa 
seseorang pelajar yang baik dalam penyelesaian masalah itu boleh 
mengingat struktur masalah lebih lama. Jadi, apabila seseorang 
pelajar itu sedang di dalam proses menyelesaikan masalah ia 
mesti ingat apakah struktur masalah aan langkah-langkah yang 
telah dilakukan di dalam penyelesaiannya itu. 
Akhir sekali satu ciri berkaitan dengan pelajar di dalam 
menyelesaikan masalah matematik ialah berkenaan ciengan tanggapan 
pelajar itu ke atas so alan yang d i hadapi (Do d so n , 197 2). 
Dodson (197 2) berkata bahawa seorang pelajar yang baik dalam 
penyelesaian masalah itu bai k  dala m penaaku lan l isannya. 
Penaakulan yang baik seseorang pelajar itu penting kerana di 
dalam peny elesaia n rnasalah matematik so alan b iasa n y a  
dipersembahkan dalam bent u k  ayat dan bukan dalam bentuk persarnaan 
atau nombor semata-mata. Satu kajian mengenai kesukaran 
seseorang pelajar di dal a m  rnenangggap soalan-soalan yang 
dipersembahkan dalam persamaan nombor dan soalan-soalan dalam 
ayat aikenali sebagai rnasalah kata (word problem) telah 
ailakukan oleh Kennedy dll. (1970). Dari kajian ini Kennedy 
dll. (1970) mendapati babawa masalah kata (word problem) lebih 
